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鹿萄唾 - , 首謀正人&,国井鹿 , 高大凌 ′増各息鹿
閑 6且かMBGLl.CeBGと恥 thBG型の鈷晶腐離 婚卓,Pr,NA共 に 十 3ノれ
B6が-2イ岳と+i''J､金港として-佃凌璃句扱舞をます物男?･ある｡
























また.組 の崩 'L;よ, て開 6,NdB… 躯 は､英.こ組 窒化 の飴晶場,:1 フ て
は理解され雪,し･ごとがbb'フてあ9-着の糸晶離 与え5像射 撃如 希たれる｡




書こそ一哉2'l･アー J瑚 モデルによフて与え占九摘 晶堵招 える｡7-才細山 計
モデルL･よると.fiBg,NdBS葬l‥.6茨の姦晶場威倉のgJL･,*晶虜が碍占九る.
p-Jmi 竹 モf･,Llま･ほ ヒ4加 最 J(A-士,が4加 廃品象 父-0が は
?お品錫を与える)で書えば-.PrBGI:おLtて.i.0.4 くX く0.7度の艶囲67鹿晶鳩去1-
え_舶ち61こねLtて毛.-0.3 くヱ<0.2鹿の鮭軒の磨晶場巷与え5 .
アリれ払-計モデルの与え5幽 鬼 .ま･Pr飢 て･はrT至純 仔･Ndち6では翫 締 ｡
問う6lこれ て.i.スガ O.古布盤でrTとrsがえ九か あク､と･ちSが泉緑風こtilちかほ乳
妙であり､ごktitf.酸J:よ,て庚紬 ば'tJS+JL･問題である｡せこで 我川 .rTとrs-q'う
ちt.-ちらが勧虹捉鮭であろのかを決めろために､比熱 ･斬 埠 d)栗験を街+jフた｡
租 ま･#08毎 控 か よフて錐的 大型紬 晶摘 射 ､測れ 恥 たJ如 定臥O
LJ_丹1㌦ が4.J33A.N摘Gが4.,26Al･ある｡
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奄如瓦紙 .i. 塵鹿TZq端i,-iて一判定し絶対値も五めた｡甚熱 さ屠鬼の一人 (書3L )による














ドtp迄50詔 芸鎧 憲 誓言43:三.
決め5れ+i'し､｡Li=で_与えと占茨の










比ス綾 とて資廟櫨への#物 摘 み こ










息とした方がIF55肌 こよし､ 玖毛足 α
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雛 は閑 6ヒNdB6flよ･F弓 れ泌れ計もf.1ルL:i,て鳥晶射 与
大学修士軸 捻丈 2)k.R.LeaeI･qJ･J･PLys･chen･SohJs･I761PP:.IヲgI/伽 5
対5%,i譜 認 諾02iSJk3'鎧 兜鵠 措 拙 悪 書皇SfaナeGhhdn･
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